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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Olah Tanah dan 
Pemberian Kompos terhadap pertumbuhan dan hasil Tanaman Kedelai (Glycine 
max L. Merril). Penelitian ini dilaksanakan di desa Rejosari, Kecamatan Gajah, 
Kabupaten Demak. Dengan ketinggian tempat 20 mdpl (diatas permukaan laut), 
jenis tanah latosol dengan pH 6,5. Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan April 
s/d Juli 2019 
Penelitian faktorial berpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu Olah Tanah (O) dan Pemberian 
Kompos(K). Faktor pertama yaitu Olah Tanah yang terdiri dari 3 aras : Tanpa 
olah tanah (O1), Olah Tanah Minimum/diolah sekali (O2)dan Olah Tanah 
Sempurna/diolah 2 kali (O3). Sedangkan faktor yang kedua adalah pemberian 
kompos yang terdiri dari 4 aras yaitu 0 ton/ha (K0), 10 ton/ha atau 4,4 kg/petak 
(K1), 15 ton/ha atau 6,6 kg/petak (K2) dan 20 ton/ha atau 8,8 kg/petak (K3). 
Perlakuan olah tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, akan 
tetapi tidak berpengaruh nyata pada hasil Kedelai (Glycine max L. Merril). 
Perlakuan pemberian kompos tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, akan 
tetapi berpengaruh nyata terhadap padaremet bobot segarbrangkasan Tanaman 
Kedelai (Glycine max L. Merril). Terdapat interaksi antara perlakuan olah tanah 
dan pemberian kompos pada parameter bobot segar brangkasan Tanaman Kedelai 
(Glycine max L. Merril). 
 
Kata kunci : Olah Tanah, Pemberian Kompos dan Tanaman Kedelai (Glycine max 
L. Merril).  
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of Soil and Compost on the growth 
and yield of soybean plants (Glycine max L. Merril). This research was carried 
out in Rejosari village, Gajah Subdistrict, Demak Regency. With a height of 20 
meters above sea level (above sea level), a type of latosol soil with a pH of 6.5. 
This research was conducted from April to July 2019 
Factorial research is based on the Complete Randomized Block Design 
(RCBD) method consisting of 2 factors, namely Land Cultivation (O) and 
Compost Giving (K). The first factor is the Soil Process which consists of 3 levels: 
No tillage (O1), Minimum Soil / once cultivated (O2) and Perfect Soil / cultivated 
2 times (O3). While the second factor is the provision of compost consisting of 4 
levels, namely 0 tons / ha (K0), 10 tons / ha or 4.4 kg / plot (K1), 15 tons / ha or 
6.6 kg / plot (K2) and 20 tons / ha or 8.8 kg / plot (K3). 
Soil treatment affects plant growth, but does not significantly affect the 
yield of soybeans (Glycine max L. Merril). The treatment of compost has no effect 
on growth, but it does have a significant effect on fresh weight weight of soybean 
crop (Glycine max L. Merril). There was an interaction between tillage treatment 
and compost on the parameters of fresh weight stover Soybean Plants (Glycine 
max L. Merril). 
 
Keywords: Soil Processing, Giving Compost and Soybean Plants (Glycine max L. 
 
